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ABSTRACT
Sifat fisis tanah merupakan suatu informasi yang sangat diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan
kontruksi di Kecamatan Trieng Gadeng, Pidie Jaya. Analisis karakteristik lapisan tanah adalah hal yang paling utama di
pertimbangkan  dalam  bidang geoteknik dan kontruksi bangunan. Dengan mengetahui karakteristik lapisan tanah suatu daerah,
maka akan mengurangi risiko, seperti adanya deformasi dan amblesan. Metode seismik refraksi dan MASW (Multichannel Analysis
Surface WAVE) merupakan suatu metode geofisika yang menggunakan gelombang kompresi dan gelombang shear untuk
mencitrakan dan menganalisis struktur bawah permukaan. Dari kedua metode tersebut dapat dihasilkan perbandingan Vp/Vs ratio.
Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lapisan bawah permukaan berdasarkan perbandingan
parameter nilai Vp/Vs ratio daerah penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Tampui, Deah Teumanah dan Meunasah Kuta Pangwa
Kecamatan Trieng Gadeng, Pidie Jaya. Akuisisi data untuk kedua metode menggunakan Seismograf PASI 16S â€“ 24P. Setiap
metode dilakukan akuisisi sebanyak satu lintasan untuk setiap desa. Data untuk seismik refraksi diproses dengan menggunakan
ZondST2D. Sedangkan data MASW diproses dengan menggunakan SeisImager. Berdasarkan hasil analisis Vp/Vs ratio dengan
menggunakan software surfer 11 untuk desa Tampui diperoleh nilai 2.7- 4.9 yang diinterpretasikan sebagai lempung pada
kedalaman 0-13 m, sedangkan di Desa Deah Teumanah juga diinterpretasikan sebagai lapisan lempung dengan nilai Vp/Vs ratio
sebesar  2.7- 4.5 pada kedalaman 0-13 m. Sementara Desa Meunasah Kuta Pangwa diinterpretasikan sebagai lapisan lempung
dengan nilai Vp/Vs ratio sebesar 2.4-4 pada kedalaman 0-13 m. Berdasarkan jenis litologi yang didapatkan, karakteristik tanah pada
daerah penelitian merupakan tanah lunak.
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